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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. Современное российское общество выдвигает 
новые требования к качеству высшего образования и профессиональной подготовке 
выпускников. В контексте идей Болонекого процесса система высшего 
профессионального образования направлена на формирование личности, способной 
к совершенствованию своей профессиональной и социальной деятельности, 
творчески подходить к решению профессиональных задач. Эти проблемы успешно 
решаются в рамках двухуровневой системы образования, целью которой является 
подготовка квалифицированных кадров высшего профессионального образования, 
реализуютих свои возможности в социокультурном пространстве. 
Бакалаврнат - новая форма подготовки специалистов высшего профессиональ­
ного образования в России, поэтому разработка теории и методики их подготовки 
сегодня является актуальной. Бакалаврнат способен разрешить многие проблемы, 
имеюшиеся в современном образовании и на производстве, так как конечный ре­
зультат достигается за более короткий срок обучения в вузе (4 года). Важным явля­
ется и тот факт, что переход на ;tвухуровневую систему подготовки позволяет рос­
сийским бакалавра..\1 влиться в европейскую систему высшего образования и повы­
сить свою конкурентоспособность. Современное положение и перспектины оте­
чественного бакалаврпата в системе обшеевропейского образования отражены в ра­
ботах В.:И.Байденко, А.В.Могильной, О.Н.Олейниковой, В.С.Сенашенко, Г.Ф.Ткача 
и др. 
Появление новьrх социальных требований определяет необходимость 
подготовки бакалавров и магистров и дизайнерских направлений. Сегодня большое 
внимание уделяется качественной подготовке бакалавров дизайна, фор:.шрующих 
художественный и эстетический вкус потребителя, деятельность которых связана с 
разработкой элементов предметно-пространствеиной среды, соответствующих 
уровню социокультурньrх ценностей. Проблемы современнш·о дизайнерского 
образования рассматриваются в трудах Ю.М.Бундиной, А.А.Вилковой, 
Н.В.Воронова, И.С.Каримовой, Е.Н.Ковешннковой, Н.А.Ковешниковой, А.И.Лав­
рентьева, М.Н.Марченко, Т.В.Матвеевой, Р.Ф.Мухутдинова, Л.А.Сафиной, 
А.В .Соловьевой, И.В.Тарабриной, И.Б.Торшиной, Л.М.Тухбатуллиной и др. 
Современный дизайнер должен не только иметь необходимые профессиональ­
ные знания и умения, но и быть носителем профессновальной культуры, от уровня 
развития которой зависит продуктивность выполняемой деятельности, уметь 
сочетать профессиональное мастерство с теоретическим осмысление:.! творческих 
идей. В работе дизайнера необходимыми качествами являются творческая 
активность и индивидуальный стиль. Следовательно, появилась объективная 
потребность в компетентньrх кадрах, способных творчески организовывать рабочий 
процесс в конкретньrх социально-экономических условиях, умеющих быстро 
ориентироваться в информационном поле, самостоятельно совершенствоваться и 
развиваться. Основное внимание сегодня обращается на профессиональную компе­
тентность- соответствие бака..1авра требованиям дизайнерской деятельности. 
Понятие <шрофессиональная компетентность» применительно к качеству под­
готовки будущих дизайнеров используется недавно и представляет собой сово­
купность их творческих и профессиональньrх способностей. Фор:-.шрование про-
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фессионалыrых комnетенций бакалавров дизайна мы связываем с эстетическим 
восnитанием личности, которое в сочетании с nроектиым мастерством и знанием 
новейших технологий в области дизайна наnравлено на nреобразование предметно­
nрос1ранственной среды. Комnетентность является основой nрофессионализма, а 
ее уровень становится nоказаrелем качества образования дизайнеров. Формирова­
нне профессиональных комnетенций в образовательной среде анализируется в 
работах А.И.Ахулковой, В .И.Байденко, А.В.Баранова, О .М.Бобиенко, 
А.А.Вилковой, И.Б.Гладковой, Л.И.Гурье, И.А.Зимней, Е.А.Корсаковой, И.Л.Плуж­
ника, Н.С.Стениной, А.И.Субетrо, И.Б.Торшиной, А.Е.Уnшинской, А.В.Хутор­
ского, Е.И.Чахмахчян, И.В.Челnанова, Б.Д.Элькоиина и др. 
В совремеиной nедагогике одним из важнейших факторов формирования nро­
фессиональных комnетенций являются образовательные технолоmи, цель nримене­
кия которых- nриобретение выnускником вуза комnетенций, nозволяюших решать 
профессиональные задачи, строить взаимоотношения в коллективе и быть востре­
бованным на рынке труда. Существенный вклад в исследование nроблемы исnоль­
зования современных технологий обучения внесли: В.П.Бесnалько, Н.В.Борисова, 
В.Я.Виленский, В.В .Гузеев, Ю.Н.Доешер, Г.И.Ибраmмов, М.И.Махмутов, 
В.М.Монахов, А.Я.Савельев, Г .К.Селевко, М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, 
С.И.Смирнов, А.М.Смолкин, Д.В.Чернилевский, М.А.Чошанов, Ф.Т.Ша.rеева и др. 
Разработка технологий обучения бакалавров дизайна является важным элементом в 
формировании их nрофессиональных компетенций. 
Проведенный нами анализ nсихолого-nедагогической литературы nоказал, что 
формированшо nрофессиональных комnетенций у будущих дизайнеров nосвящено 
большое количество работ, что свидетельствует об интересе ученых к данной 
проблеме. Однако формирование nрофессиональНЪIХ комnетенций на основе 
изучения днсциrшины «История искусств» остается малоизученным, оно требует 
дальнейшего изучения и освещения в теории и nрактике nрофессиональноrо 
образования. Необходимость исследования nроцесса формирования комnетенции в 
nроцессе обучения истории искусств у бакалавров дизайна в вузе обусловлена 
npontвopeЧHIIMH между: 
• возросшей потребностью совремеиного общества в nодготовке бакалавров 
дизайна, обладающих высоким уровнем nрофессиональной комnетентности, и не­
достаточно теоретически и практически разработаиной системой ее формирования; 
• переходом российской высшей школы на уровневую систему образования и 
отсутствием содержательной методической основы nодготовки бакалавра дизайна; 
• необходимостью развития nрофессиональных комnетенций у бакалавров 
дизайна в nроцессе обучения дисциnлины <<История искусств» и оrраниченными 
возможностяыи ее удовлетворения nутем использования традиционных nеда­
гогических средств и методов, а таюке отсутствием структурной моде.1и 
формирования nрофессиональных комnетенций в образовательном процессе вуза. 
Данные nротиворечия nозво.:IЯЮТ оnределить 3адачу исследования, сос­
тоящу.о в разработке nедагогических условий формирования профессиональных 
компетенций у бакалавроа~JЩFЙМ~ В НРFМ!Ш !qi!х:J~Исциnлины «История 
искуССТВ)) 1· IIVt+ioiC:~P(;TBO ОБРА]ОВАrИ R И НАУК<4 POCCИ!itC~O\il ФЕДЕРАW,И\11 !~ 
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Цель исс.'lедования - определение и обоснование педагогических условий 
формирования nрофессионалъных компетенций у бакалавров дизайна в процессе 
изучения ;щсщшлины «История искусств». 
()бъект исследования - процесс профессновальной подготовки бакалавров 
дизайна. 
Предмет исс.1едования - педагогические условия формирования профессио­
нальных компетенций у бакглавров дизайна в процессе изучения дисциплины 
«История искусств». 
Гипотеза исследования - формирование профессиональных компетенций у 
бакалавров дизайна в процессе изучения дисциrшины <<История ИСI\")'ССТВ» будет 
более эффективньL\f, если: 
• определено орrанизационно-методическое обеспечение учебного nроцесса, 
на основе которого у бакалавров дизайна формируется выработка умений реа­
лизовать отобрашюе содержание материала по искусству; 
• создана nрофессиона.тьно-образовательная среда (возможность nовышения 
мотивации обучения за счет активизвини учебно-исследовательской деятельности 
студентов, обеспечение самостояте.тьного выбора режима исследовательской 
работы, наглядность процесса обучения средствами мультимедийного 
nредстав.тения информации) на основе творческого взаимодействия субъе!·:тов 
процесса изучения дисциплины <<История искусств»; 
• использованы активные методы обучения, наиеленные на решение 
конкретных дизайнерских задач; 
• организована проектная деятельность, позволяющая будущим бакалаврам 
дизайна интегрировать теоретические знания и практические навыки. 
В соответствии с целью и гипотезой исследования определены с.тедующие 
задачи: 
1. На основе изучения развития дизайн-образования и анализа психолого­
педагогической литературы определить разработанность nроблемы формирования 
профессиональных компетенций у бакалавров дизайна. 
2. Раскрыть сущность понятия «профессиональные комnетенции бака.тавров 
дизайна» как целевой категории их подготовки и оnреде.1ить их структурные 
ко:lfnоненты. 
3. Определить педагогические условия, сnособствующие формированию 
nрофессиональных комnетенций у бакалавров дизайна в процессе изучения 
дисциплины «История искусств». 
4. Разработать :модель формирования nрофессиональных компетенций в !1ро­
цессе изучения дисциплины «Истории искусств». 
5. Разработать критерии и показатели сформированности nрофессиональных 
комnетенций у бака,тавров дизайна и на их основе осуществиrь диагностику 
nроцесса формирования профессиональных компетенций в процессе изучения 
дисциn.:~ины «История искусств». 
Теоретико-методологическую основу исследования составили основные 
фи.rюсофские, nсихологические и педагогические положения: 
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• теории nрофессионалъного образования 
Э.Ф.Зеер, А.А.Кирсанов, Н.В.Кузьмина, 





• комnетентностиого nодхода к обучению (И.В.Абрамова, А.И.Ахулкова, 
В.И.Байденко, О.М.Бобиенко, Л.И.Гурье, Н.А.Зимияя, И.Л.Плужник, А.И.Субетто, 
А.Е.Уnшинская, АВ .Хуторской, Е.И.Чахмахчлн, Б.Д.Эльконин); 
• фор:-1ирования nрофессиоюLlьных ко~>mетенций дизайнеров (Ю .~1.Бундина, 
А.А.Вилкова, И.Б.Тор!Ш!на, Л.М.Тухбатул:~ина, В.В.Хамматова); 
• технологического nодхода к обучению (В.П.Бесnалько, Н.В .Борисова, 
А.А.Вербицкий, В.Я.Виленский, Ю.Н.Дрешер, Е .В .Зарукина, Г.И.Ибрагимов, 
М.И .Махмутов, Т.С.Панина, Г.К.Се.1еако, А.М.Смо.1ющ Д.В.Чернилевский, 
М.А.Чошанов, Ф.Т.Шагеева); 
• nроектно-деятельностного подхода к обучению (Г.Б.Го:rуб, Е.А.Митрофа­
нова, Т.Д.Новикова, Н.Ю.Пахомова, Е.С.Полат, И.Д.Чечель, О.В .Чуракова); 
• ку:~ьтурологического подхода к обучению (Р.З.Богоудинова, Л.А.Волович, 
А.В .Иконников, Е.Н.Ковешникова, Т.В .Матвеева, И.В .Тарабрина, А.Я.Флиер, 
Г.Ф.Хасанова); 
• теории и истории дизайна и искусства (Г.В.Аникин, Н.В .Воронов, 
В.Л.Глазьrчев, М.С.Каган, К.М.Кантор, Н.А.Ковешникова, А.И.Лаврентьев, 
В.И.Сидоренко, Е.М.Фандеева). 
Методы исследования. Дпя решения поставленных задач использован 
комn:~екс методов: 
• теоретические (анализ фи.1ософской, психолого-педагогической и 
специальной литературы, документации, учебных n,танов, nроrрамм, 
Государственных образовательных стандартов, учебно-:о.1етодических пособий, 
изучение оnыта работы вузов); 
• эмnирические (педагогическое наблюдение, тестирование, анкетирование, 
ранжирование, nисьменные опросы, эксnертное оцениванпе и анализ резу.1ьтатов 
творческой деятельности); 
• метод статистической обработки эмпиричесю!Хданных исследования. 
Исследование проводилось на кафедре «Дизайн» Казанского нашюна:хьноrо 
исследовательского техно:~огического унlmерситета в три этаnа- с 2007 по 2011 rr. 
Первый этаn (2007- 2009 гг.)- проведение ана..1иза философской, психолоrо­
nедаrогической, сnециальной литературы и оnределение разработанности nро­
б.те~rы формирования профессиона..lЬньrх комnете~щий у бакалавров дизайна на 
основе изучения развития дизайн-образования; опреде,lение сущности r;онятия 
«nрофессионалъные комnетенции будуших дизайнеров» как целевой категории 
nодготовки бака..'Iавров дизайна; определение содержания, структур:,! , критериев и 
показателей оценки сформированности nрофессионалыiь!Х компетенций 
бакалавров дизайна; выявление и nоиск способов активизации необходимых 
nрофессиона..1ьнь1Х качеств личности и специфики дизайнерского :-~ыш.1ения. 
Второй этаn (2009 - 2010 гг.) - разработка модеаи формирования профес­
сиона.тьнь!Х компетенций; оnределение и обоснование nедагогических ус,товий, 
способствующих формированию профессиональных комnе-;-енuий у бака.1авров ди­
зайна в основе изучения дисциплины «История искусств»; разработка методики 
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проектного обученуr..я для формирования профессиональных ко:-.шетенций у бака­
лавров дизайна; разработка методики диагностики; проведение констатирующего 
эксперимента. 
Третий этап (2010- 2011 rг.)- проведение формирующего эксперимента на 
основе разработанных ъ:ритериев сфор:.~ированности профессиональных компетен­
ций у бакалавров дизайна; осуществ.1ение диагностики nроцесса формирования 
профессиона.1ьных компетенций в процессе изучения дисциплины «История 
искусств»; проведение статистической обработки резу.1ьтатов исследования; 
подведение итогов и уточнение положений, выносимых на защиту. 
Научная новюна исследования заюпочается в следующем: 
• в образоватепьном проuессе подготовки будущих бака.1авров дизайна 
обоснована и определена ро.1ь дисциплины «История искусств» как 
основополагающей, фундаментальной дисцюыины цикла ОПД базового средства 
фор~1:-~рования их профессиональных ко~шетенцv.й на основе проектно­
деятельностного подхода, реализованного через метод проектов, обоснованы ее 
структура и содержание; 
• выявлены структурные компоненты профессиональных компетенций (моти­
воцаонно-ценностный, творческий, знаниевый), определены критерии их формиро­
вания ( проепный, информациопно-коммуникативный, художественно-творческий, 
организационно-уnрав.1енческий, научно-исследовательский, инновационный), 
показатели сформированнести профессиона.1ьных компетенций бакалавра дизайна, 
выявлены уровни их сформированнести (пороговый, nовышенный, высокий); 
• определены педагогические условия формирования профессиональных ком­
nетенций у бака.'lавров дизайна, заК;тючающиеся в организационно-методическом 
соnрозождении nроцесса изученая дисциплины «История искусств», создании про­
фессиона.lьно-образовательной среды на основе творческого взаимодействия 
субъепов учебного nроцесса дисциплины «История искусств», использовании ак­
тивньJХ мето:rов в изучении дисциплины и включении будущих бака.1авров дизайна 
в проеn.-гно-исследовательскую деятельность в процессе изучения дисциплины; 
• теоретически разработана и эксперимента.1ьно обоснована моде..1ь 
формирования профессиональньJХ компетенций будущего баюыавра дизайна, 
ВК-lЮ'сающая содержательный (це.1ь подготовки, содержание и состав комnетенций, 
техно.тогии их формирования и задачи изучения дисцип.1ины), процессуальный 
(методы обучения, формы органюации У'Jебного nроцесса, дид~еские средства, 
образовате~1ьные технологии и разработанные педагогические условия), 
результатv.вный (критерии, показате..1и и уровни сформированности IЖ) блоки, 
р::а.1изация которой обеспечивает эффективное формирование профессиона.'!ЬНЬJХ 
компетенuий в процессе изучения дисциплины «История искусств». 
Теоретическая значи~10сть исследования состоит в следующем: 
• раскрыта сущность понятия «профессиона.1ьные компетенции бакалавров 
дизайна» как инrеrративного качества личности дизайнера, включающее в себя 
профессиональные, личностные (способности), ком:муникативные, мотивацианно­
ценностные свойства, определяющие степень овладения дизайнерской 
деятельностью и способность ее вести; 
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о выявлен потенциал изучения дисциплины «История искусств» в 
формировании профессиональных компетенций на основе проектно­
деятельностного подхода, предполагшощий установление непосредственной связи 
учебного материала с жизненным опытом студентов, их активную творческую 
деятельность, возможность принятия мноrовариантнъrх решений, аь:тивизацию 
абстрактно-логического мыштения, духовное и профессиональное становление 
будущих дизайнеров через организацию активных способов действий; 
о обоснованы и содержательно напо.тнены три блока разработанной модели 
процесса формирования профессиональнъrх комлетенций будущих бакалавров 
дизайна средствами дисциплины «История искусств». 
Практическая значимость исследования: 
о разработаны и внедрены комплекс практических и контро.тьньrх заданий, 
электронные тесты, способствующие формированию профессиональных 
компетенций; 
о созданы 4 учебных пособия, методические указания и элеь:тронные презен­
тации для будуuцих дизайнеров по изучению истории искусств, а также разработан 
УМК по дисциплине Б2.0 1 «История искусств» (072500.62 «Дизайю> ); 
о составлена карта компетенций дисциплины «История искусств», где опре­
де,тены уровни и критерии освоения профессиональньrх компетенций, позволяю­
rцих оценить готовность бакалавров дизайна к профессиональной деятельности. 
Достоверность резу.1ьтатов исследования определяется анализом современ­
ных психо,того-педаrогических исследований и системным подходом к изучению 
предмета исследования; применением комп..текса методов научно-педагогического 
исследования, адекватных цели, объекту, пред.\1ету и задачам исследования; качест­
венным и количественным анализом экспериментальных данных; контрольным 
сопостав..тением полученных результатов в ходе педагогического эксперимента. 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществля.тись в ходе 
исследовате:~ьской работы на кафедре «Дизайн» Казанского национального иссле­
довательского технологического университета. Основные теоретические положе­
ния исследования и анализ полученных результатов представлены на международ­
ньrх научно-практических конференциях «Проблемы дизайн-проектирования 
оформления издепий г.еrкой промышленности» (г.Казань, 2008), <<Новые 
технопоrии и материалы легкой промыwленностю> (г.Казань, 2008-2011), «Мода и 
дизайн: исторический опыт- новые техно.тоrии» (г.Санкт-Петербург, 2008-2010), 
«Проб::~емы дизайн-проектирования и оформления ис.тамской одежды» (r.Казань, 
2008, 2009), «Проблемы дизайн-проектирования и оформления мусульманской и 
национа..тьной одежды» (r.Казань, 2010, 2011), «Дни науки- 2012» (г.Праrа, 2012), 
всероссийских научно-практических конференциях студентов и молодь~ учень~ 
<<Дизайн: новые взг.т.яды и решения» (г.Казань, 2007, 2010), научно-методической 
конференции «Актуальные проблемы профессиональноrо образования» (г.Казань, 
2007, 2009), отчетной научно-методической конференции КПУ «Совремеtнюе 
состояние высшего профессиона..тьного образовш1ия в России: научно­
методическое обеспечение» (г.Казань, 2009). 
На защ11ту выносятся: 
1. Педагогические условия формирования профессиона.аьных ко:-.шетенций у 
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будущих бакалавров дизайна в процессе изучения дисциnлины «История 
НСК)'ССТЮ>. 
2. Структура и содержание взаимосвязанных блоков разработанной моде.1и 
формирования профессиональных компетенций. 
3. Показатели сформированности профессиональных компетенций будущих 
бакалавров дизайна. 
4. Учебно-методический комплекс дисциiL1ины, включающий в себя учебные 
пособия, методические указания, электронные презентации, контрольные задания, 
оценочные средства и карту компетенций. 
Cтp)'h."'fYpa диссертации. Работа содержит введение, две главы, заключение, 
библиографический сnисок, включающий 196 источников, 5 nриложений, 8 
рисунков, 18 таб:шц. Объем диссертации составляет 202 страницы. 
ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 
Во вве;~енин обоснована актуальность темы исс:~едования, фор)'.tу.:lнруются 
цель, объект, предмет и задачи, выдвигается гипотеза, описываются методологиче­
ские основы и методы исс.1едования, раскрывается научная новизна, теоретическая 
и практическая значимоС1Ъ работы, вьщвигаются положения, выносимые на 
защиту. 
В первой главе «Теоретические основы формирования компетенций у ба­
калавров дизайна в процессе изучения обшепрофессиона.аьных дисциплин)) рас­
смотрен дизайн как социально-ку.1ьтурный феномен и профессиональная деятель­
ность, исторические основы становления дизайн-образования и nрофессиональной 
подготовки дизайнеров, проведен анализ опыта формирования nрофессиона.пьных 
компетенций у бакалавров дизайна в России и за рубежом, обоснованы 
совре:менные nедагогические технологии формирования профессиона.пьных 
компетенций у бакалавров дизайна. 
При изучении истории станов.пеrшя дизайна на:-.ш выявлено, что первым по­
пыткам теоретического осмысления дизайна как принциnиально нового вида 
проектной деятельности способствовало расnространение индустриального произ­
водства. Все крупные шко.1ы, стоявшие у истоков дизайнерского образования, 
явлЯJшсь не только oчara.\lli профессионализма в области проектирования, но они 
также nуте:\1 эксперимента разрабатывали nредставления о дизайне и педагогиче­
ские концепции. 
Ана.1изируя зарубежные и отечественные трактовки, можно утверждать о том, 
что дизайн как вид nроеь:тной деяте.1ьности образует поrраничную область меж..:rу 
искусством и инженерным конструированием, объединяя «красоту>> и «nользу>>. 
Сегодня дизайн утвердился не только как направление в культуре, но и как 
профессия, как вид творческой деятельности, основанньu1 на интеграции 
nромыш..1енности и искусства. 
Современный профессиональный дизайн подразде.'!Яется на ~IНоrочисленные 
са~1остояте.1ьные виды, и этот факт nозволяет ставить вопрос о сnециализации про­
фессиональной дизайн-деятельности. Рассмотрев различные точки зрения на дизай­
нерскую деяте.1ьность, мы може:-.1 оnределить ее как интегративную художествен­
Н)1О деятельность, направленную на позитивное иреобразование предметного мира, 
создание функционально-ко:\lфортной, эстетически гармоничной окружаюшей 
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среды, влияющей на стиль жизни человека с учета:~-~ его интересов. В дизайнерской 
деятельности представлены и неразрывно связаны между собой все основные виды 
человеческой деятельности: познавательная, преобразовате.тьная, ценностно-ориен­
тационная, эстетическая, ко:v~муникативная, которые по :..1ере развития вьщеляются 
в относите.тьно самостоятельные сферы профессиональной деятельности 
дизайнера. 
Ключевой фигурой в многочисленных видах дизайнерской деятельности явля­
ется дизайнер. Профессия дизайнера как род трудовой деяте.тьности оказывает не­
nосредственное в:шяние на формирование личности дизайнера и выде.1Яет ее из 
представителей других профессиональных групп по социа.пьным интересам, 
ценностным ориентациям, потребностям, профессиона.тьно важнь:м качествам. 
Среди содержательных элементов, характеризующих nрофессша со стороны 
качественного проявления, особую значи:..юсть имеет профессиона.1Jьная компе­
тентность дизайнера. Современный специа.пист в области дизайна должен не 
то.1ько иметь необходимые профессиона.тьные знания и умения, но и быть носите­
лем профессиональной культуры и компетенций, от уровня развития которых зави­
сит продуктивность выполняемой деятельности. Если раньше обществом бьп вос­
требован хоро:IJий «исполнителы>, то сейчас - востребована личность, наделённая 
лидерскими каqествами, способная как к саморазвитию, так и развитшо общества. 
Главной целью дизайн-образования становится развитие творческого ;ютен­
циа.па личности, реализация уникальных qеловеческих возможностей, подготовка к 
nостоянным из:v~енениям. Личностное развитие и сформированные nрофессиона:ть­
ные знания и умения позволяют говорить о реализащш потенциа..1ЫIЫХ возможно­
стей в профессиона.пьной деятельности, о профессиона.1ьных ко:-.шетенциях. Фор­
мирование общей культуры личности, приобщение к культурному наследшо и фор­
мирование профессиональных качеств, необходимых для профессиональной дея­
тельности- это одна из важнейших задач современного высшего образования. Она 
связана с состоянием и развитием современного социоку.тьтурного пространства, 
которое преобразовывается в резу.1ыате профессиональной деятепьности дизай­
нера. «История ИСЪ.')'ССТВ» является одной из nрофилирующих дисциплин, сnособ­
ствующих приобретеншо и усвоению студентами важнейших знаний и умений, 
необходимых для их датьнейшей работы в качестве профессиональных дизайнеров. 
Готовность к nрофессиональной деятельности опирается на профессиона.1ьные 
компетенции. Компетенция характеризует специфику профессиональной 
деятепьности и каqество профессиональной подготовки совре:-.1енного бакалавра. 
Высокого уровня профессиона.тизма человек достигает в процессе ов.тадения и 
д.1итепьного выполнения деятельности. С1едовательно, профессиональная 
компетентность дизайнера является основой формирования профессионапизма. 
На основании ФГОС ВПО студент, изучающий дисциплину «История 
искусств» должен овладеть ГП<-2 (владеет рисунко:-.1, умением использовать 
рисунки в практике составления ко~1позиции и переработкой их в направлении 
nроектирования любого объекта; владеет принцилами выбора техники исполнения 
конкретного рисунка, nриемами работы с цветом и цветовы:-.ш композициями) и 
ПК-3 (разрабатывает проектную идею, основанную на концеnтуальном, творческо:-.1 
подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, 
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структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, комnозиционных 
решений). Компетенции в области дисциплины «История искусств» у бакалавра 
дизайна яв.'!Яются компонентом профессиональных ко:.шетенций и nредставляют 
собой интегральное качество личности дизайнера, включаю:цее в себя профессио­
на:Iьные, личностные (сnособности), коммуникативные, мотивацианно-ценностные 
свойства, определяющие стеnень овладения профессиональной деятепьностью на 
основе профессиона.1ьных знаний, у:-.1ений и навыков в области искусства. 
Ана.1из nсихолого-педагогической шпературы позволяет проследить обшеми­
ровое движение «от понятия ква.1ификации к поиятию ко!\iпетенции» и сделать вы­
во.:J;ы, что знаниеnая ориентация с:-.tеняется компетентностно-ориентированньL'd 
подходом к образованию. Общая тенденция этих преобразований - придание обра­
'3ованию свойств открытости и формирование общеевроnейской интегральной сис­
темы образования. Ко!'.iпетентностно-ориентированное образование с серединъ1 80-
х годов Х.Хв. начало широко распросrраннться и прочно уmерди.;1ось в системах 
образования Австра.1ии, Великобритании, Финляндии, Австрии, CIIIA, Канады, 
Нидер.1андов и т. j;.. Однако, нес:.ютря на то, что сегодня набmодается I.:ризис 
знаниеаой парадигмы, понятие «ко:.шетенция» не некточает понятия «знания, 
умения, навыкю>, в традиционном понимании, а расширяет его, предполагая 
практическую направ:~енность, личностную результативность индивидуума в 
любом ви.де деятельности. 
Фор:.шрование комnетенций в ус:ювиях обучения, восnитания и nрофессио­
нального образования в педагогике рассматривается как отражение внешнего мира 
в nроцессе учебно-практической деятельности. Этот процесс позво.1Яет будуще~ 
бака. тавру в зависи:.юсти от усвоенных ю1 знаний, умений и навыков гра.\.\отно опе­
рировать информацией, успешно строить свои планы и программы поведения, зада­
ваемых обществом. Однако в системе подготовки будущего дизайнера наблюдается 
недостаточная разработанность педагогических условий, способствующих эффек­
тивности данного процесса. 
Учитьrвая требования современного образования, нами рассмотрена nроблема 
активизации познавательной деяте.1ьности, развития самостоятельности и твор­
чества бака.~авров дизайна как одна из актуальных задач педагогики. Одним из 
главных факторов качественного образования яШIЯЮтся образовате.1ьные техноло­
гии. Технологический подход к обучению обеспечивает достижение гарантирован­
ного резу.1ьтата на подготовку дизайнеров с достаточно прочной базой специаль­
ных знаний и практических )':.Iений по всем напраюениям их будушей профессио­
на.тыюй деятельности. 
На).fИ исс:~едованы различные педагогические технологии, обеспечивающие 
формирование у бака.1авров значимых для их будущей профессиона.1ьной деяте.ть­
ности ко:.шетенций и наибо:Iее прие:\fлемыми определены технологии активного 
обучения, которые опираются как на процессы восприятия, памяти, внимания, 
воображения, так и на творческое, продуктивное мышление. Активные методы 
обучения, направленные на формирование профессиональных ко:.шетенций 
бакалавров ,тизайна, способствjют са:.юстояте.тьному овладению у:-.rениями и 
навыка~ш. ра1витию творческих и ком~tуникативньiХ способностей личности. 
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Современные требования модернизации образования основываются на 
парадигме активного обучения. При использовании методов активного обучения 
нами выделяется активность учебно-познавательной деятельности будущих 
бакалавров дизайна непосредственно на занятиях по дисциплине «История 
искусств», главным образом - на лекции как одной из основных форм реализации 
учебного процесса. Преиli.!)'Щество лекции закточается в возможности обеспечить 
законченность и целостность восприятия студентами учебного материа.1а в его 
.1огическом изложении и взаимосвязях по теме в ueлo:v1. Лекция выступает в 
качестве ведущего звена всего курса обучения дисцип.1ины «История искусств» и 
сv.стематизирует основы научных знаний по дисциплине, раскрывает историческое 
развития культуры, концентрирует внимание обучающихся на наибо.1ее сложных 
вопросах современного искусства, стимулирует их активную познавательную 
деятельность и способствует формированюо творческого мышления. 
Существенньш составляющим технопогий активного обучения, способствую­
щим формированию компетенций, является метод проектов. Современное поимма­
ние проектной деятельности рассматривается, с одной стороны, как использование 
щирокого спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориенти­
рованных четко на реальный практический результат, а с другой- как разработка 
проб.1емы целостно, с учетом различных факторов и условий ее решения. Проект­
ное обучение реализует межпредметные связи, соединяет теорию с практикой, 
способствует развитию мотивацианной сферы и интел.1екта обучающихся, их 
са.vюстоятельности, коллективизма. 
Во второй главе «Опьrrно-эксперюtентальная работа по формированию 
профессиональных компетенций у бака.1авров дизайна» с использованием 
проектной технологии рассмотрен проектно-деятельностный подход к 
формированию профессиональных компетенций у бака.1авров дизайна на основе 
изучения дисциплины «История искусств», представлена возможность реализации 
технологии формирования профессиональных компетенций бака.1авров дизайна на 
основе метода проектов, определены педагогические условия, обеспечивающие 
формирование профессиональных компетенций у бакалавров дизайна по 
дисциплине «История искусств»; выполнена эксперимента.1ьная работа по 
формированию профессиональных компетенций у бакалавров дизайна в процессе 
обучения дисциплине «История искусств», проведен анализ результатов опытно­
эксперимеюалыюй работы по формированию профессиональных компетенций у 
бакалавров дизайна. 
Осiiовной целью использования педагогических технологий в учебном процес­
се явдяется не только дать бакалавру знания, но и научюь их усваивать эти знания 
самостоятельно. В качестве одного из основных элементов на пути к достижению 
эффективного результата обучения нами рассмотрен проектно-деятельностный 
подход к формированшо профессиональных компетенций бакалавров дизайна. 
Метод проектов, применяемый в современном дизайнерско:-.1 образовании, способ­
ствует установ.'Iенюо непосредственной связи учебного материа.'Iа с жизненным 
опытом студентов, их активной творческой деятельности. Его реализация направ­
лена на возможность принятия многовариантных решений, активизацию абст­
рактно-логического :-.1ышления. 
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Проектная деятельность будущих дизайнеров- деятельность, направленная на 
усвоение учебного материала дисциплины «История искусств» через создание 
творческого проекта, а также на духовное и профессиональное становление через 
организацию анивных способов действий. Проектная деятельность предПОJ1агает 
творчесК)10 реализацию исследовательских, nоисковых, nроблемных методов и 
стимулирует творческое отношение к овладению знаниями. 8J<ЛЮЧ'ение будущих 
дизайнеров в данный вид деятельности создает мощный потенциал не только для 
их со&.-rвенного профессиона..1ьного роста, но и обеспечивает положиrельный эф­
фект вов.1ечепия в проектную деятельность своих коллег. Проектная технология, 
интегрируясь с технолоmей традиционного обучения, способствует сокращеншо ее 
негативных сторон и обогащению новыми способами организации современного 
учебного процесса. 
При реализаuии метода проектов нами исnользуется широкий сnектр nро­
б.1емньrх, исс.1едовательских и nоисковых методов, четко нацеленных на реальный 
практический результат, значимый для каждого е1удента, nринимающего участие в 
разработке nроекта, а также целостного решения проблемы с учетом различных ее 
факторов и условий. Реа..'Iизация nроектной технологии предподагает создание кон­
кретного продукта- проекта, который является результатом совмес'IliоЙ деятельно­
сти студентов. При этом нами оnределены конкретные це..1и проектного обучения 
по дисциплине «История искусств» для бакалавров дизайна: 
• Формирование проектноrо мышления и навыков проектной деяте:1ьности. 
• Стю·!)'.:шрование студентов на приобретение знаний. 
• IЗк.1ючеюrе всех студентов в режим са!'-юстоятельной работы. 
• Са.,юс·rоятельное приобретение недостающих знаний. 
• Развитие умений пользоваться этими знаниями для решения новых 
творческих задач. 
• Развитие способноС'Ili при.\1енять знания к жизненным ситуациям. 
• Развитие способностей к ана..1итическому, критическому и творческому 
мыш:tепию студентов. 
• Развитие исс:tедовательских умений. 
• Развитие профессиональных компетенuий. 
Метод проектов как педагогическая технология требует правильного с.1едова­
ния логике и принципам проектной деятельности, не nредполагая при этом жесткой 
алгоритмизации действий и не некточая творческого подхода. Студент, работая 
над проекто:-.1, проходит стадии nланирования, анализа, синтеза, активной деятел1r 
ности. Постановка задач, решение проблем повышает мотивацию к проектной дея­
тельности и пре;шо.1агает: uелеполагание, пред."dетность, иниuиативность, ориги­
напьность в решении познавательных вопросов, неординарность подходов, интен­
сивность умственного труда, исследовательский опыт, организацию семиотиче­
ского простран.:тва. При организации проектной деятельности возможна не только 
индивидуа.1ьная, са:о~остояте.1ьная, но и групповая работа. Она сnособствует приоб­
ретению ко~tмуникативных навыков и умений. При выполнении учебного nроекта 
по дисщпшине «История исi<усств» мы от;хаем предпочтение групповой работе, так 
как именно данный род деятельноС'Ili позволяет студентам развивать свой творче­
ский потенциал и оказаn,ся в условиях, близких к производственным. Работая даже 
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в небо.:тьших груnпах, будущие дизайнеры имеют возможность ::~робовать себя в 
различных качествах и выбрать наиболее приещемую для себя роль. Групповые 
проекты выполняются нами при завершении учебного блока и всего курса 
обучения дисцип.1Ине «История искусств» как итоговая контрольная работа. 
Особенностью работы преподавателя nри этом является процесс объединения 
дидактической, научно-методической и исследовательской деятельности студентов. 
Организация исследовате..1ъской деятельности бакалавров весь:v1а акrуальна при 
большщ1 объёме информации дисциплины. Исследовате.1ьский компонент проект­
ной деяте..'Iьности позволяет студентам, с одной стороны, самостоятельно освоить 
теоретический материал дисциш•ины, с другой - формирует навыки проектирова­
ния своей профессиональной дизайнерской деятельности. 
Все темы нашего проекта затрагивают различные ви.ды и наnравления искус­
ства. Проектно-исследователъская работа nозволяет продемонстрировать студентам 
знание искусствоведческой терминологии, умение пользоватъся специа.1ьной .1ате­
ратурой по выбранной теме, владение поисковы:vш, аналитическю.ш :-.1етода.\iи, оп­
ределить акrуа;Iьность, nроблему, цели и задачи исследования. При этом каждый 
этап исследовательской деятельности на дисцип.1Ине «История искусств» фор:о.шру­
ет у студента определенные компоненты профессиона.'lьных компетенций (табл.l). 
Таб.1ица 1 
Этапы исс.1едовательскоrо п оекга 
1 .N'2 апы исс.те.:.овате.тьской работы i Формируемые компетсJЩIIИ 
! 1 те:.1ы исследования 1 Способность видеть противоречия и ориеlfiироваrься в · 
1 ' ху;:южествешюго С1i!ЛЯ, , современной дизайнерской информ:щии, устанавливать 
1 , ПОС1а110ВК8 ПIJОб.lеМЫ ! поедNет и объект исследования 
!2 ПоС1а11овка цe..'teii и задач 1 Умеине ставить цель и са.\IО<:тояте.1Ьно планировать 
1 исследования дизайнеосJ<VЮ деятельность по этапа.\! 
1 3 Поисковая работа, знакомство с Собирать, анализировать, систематизировать новую 
; искусствоведческой лиrераrурой 
1 
информацию по искvсствl' и дr.зайн~· 
·,-- =-"""" 
по Трудоmобие, иаб;nодате;п,ность; умения испшьзовать . 
j 1скусстве и дизайне общенаучные и частнонаучные методы; оt:енивать про- ; 
межуrочные результаты и коррекгировать свои 
творческие действия 
5 1 ФоЕ"~~вание выводов Умение КРВТКО и лоrично излагать мысm1 
16 j Офор~шение отчета и презентаwш Умение эстетично оформить ре-Jрьтаты достижений, ' 
1 исследования художеt'ТВенного творческий по,:vсод, знание информационных 1 
lcтиJUJ 
· технолоrnй 
17 ; Зarm_:ra иссл~довате~'!Ьскоl! работы 1 Ораторские сnособнОС1И, ответственность, умение, 
~ 
J по и • .о:усСIВ) и дизаину 
1 
обосновывать сооственную тоЧJ<У зре1шя, оuеинватъ j 
. свою деятельность, реф.1ектнровать , 
Формирование профессиональных ко:'dпетенций у бака.11авров дизайна на 
основе метода проектов требует методо.1огических подходов к реализации 
nроектной деятельности. При исnользовании метода проектов в процессе изучения 
дисциплины «История искусств)) мы опира.1ись в основном на личностно­
деятельностный, проблемный, интегративный и культуро.10rический подходы. 
Личностно-.:rеятельностный подход nредnолагает, что в центре обучения на­
ходится сам обучаюшийся -его мотивы, uели, налраВJJенность, т.е. будущий дизай­
нер как личность. Проектная деятельность оnределяется, исходя из интересов, 
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предпочтений, жизненных планов, ценноствых ориентаций конкретного студента 
и:Iи всей группы в це;юм. 
Проблемное обучение направлено на самостоятельный поиск новых знаний и 
предполагает последовательное выдвижение перед будущими дизайнерами позна­
вательных nроблем, nри решении которых они активно усваивают новые знания. 
Преподаватель предоставляет не готов)'ю информацию и знание, а дает направпе­
ние к источнику этого знания. Проблемный подхо;:t обеспечивает особый тип ~!ЬПll­
ления, прочность усвоения знаний и творческое их применемне в практической ди­
зайнерской деятельности. Кроме того, он способствует формированию мотивации 
достижения успеха, развивает креативные способности бакалавров дизайна. 
Интегративный подход в проектиой деятельности предполагает процесс и 
резу.1ыат объединения злементов содержания образования для повышения уровия 
uелостноств системы междисциплинарных знаний, умений и навыков, необходи­
МЬIХ бакалавру дизайна в его профессиональной деятельности. 
Культурологический подход является одним из важных аспектов в проектной 
деятельности не то.1ько пото~, что содержание проекrной работы основьmается на 
исследованиях в области культуры и искусства. По нашему мнению, реализация 
данного подхода при вьmолнении проекта по истории искусства предполагает 
умение ана.1изировать, синтезировать и критически осмысливать материа.1. 
Владение навыком анализа освобождает будущего дизайнера от навязанньiХ 
оце1ючньiХ стереотипов, чужих точек зрения, предоставляя ему тем ca.\IЬL'\1 свободу 
личного выбора в области культуры и дизайнерского творчества. 
Организация образовательного nроцесса и оказание квалифицированной 
методической помоши будутему бака.1авру дизайна является важным условием 
при формировании профессиона.1ЬНЬIХ компетенций. Организация 
образовате.1ьного процесса, кроме учебного процесса, вкточает организацию 
nосещения музеев и выставок, nланирование самостоятельной творческой 
деяте.1ьности студентов. Методическая помощь заюnочается в консультировании, 
обесnечении учебно-методическим комп..1ексом и искусствоведческой .1Итературой. 
Это позво:rnет сформулировать nервое педагогическое условие: организационно­
,нетодическое сопрово:ж:денuе процесса изучения дисцип~ины <<История 
искусств». 
Вторы:'v! ус.1овием является создание профессионально-образовательной сре­
ды на основе творческого взаимодействия субъектов учебного процесса дисци­
плшlы <<История искусств». Оно связано с тем, что формирование профессиональ­
ньrх ко~шетенций во многом зависит от социальной, творческой, профессионально­
образовательной среды, в которой зта деятельность осуществляется. Создание бла­
гоприятной среды закmочается в: создании особого, творческого климата; ознаком­
лении с лучшими образцами дизайнерского искусства и принцилом их создания; 
устансваении диалогических взаимоотношений как между всеми участника.'\!и 
учебного проuесса. Творческое диалогическое взаимодействие создает условия, nри 
которьiХ субъекты (преподавате.'lи и студенты) выстуnают как партнеры совмест­
ной проектной деятельности. Сотворчество будуших дизайнеров выводит проект­
ное мышление на более высокий уровень и предnолагает фор:'v!ировг.ние таких ка-
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честв как самостоятельность, толерантность, коммуникабе.тъность, доброжелатель­
ность и др. 
Использование активных . .wетодов в изучении дисциплины <rИсторttЯ искус­
ств» - третье педаrошческое условие формирования профессиональных комnе­
тенций. Будущему дизайнеру в профессионалъной деяте:Iьнос:-и требуется умение 
решать конкретную дизайнерС"-')'10 за..~ачу, самостоятельно организовать попек не­
обходимой информации, выбирать наиболее эффективные способы достижения по­
став.тенной цели. Организация учебной .:~еяте.тьности направлена на активизацшо 
творческого потенциала каждого студента. Применеине данных методов также 
предполагает проведение дискуссий, круглых сто.тов, выездных занятий в музеях и 
выставочных залах, и:-.~итацию профессиона..1Ъных отношений, основанную на зна­
ниях и умениях дисциплин профессиона..тьного и общепрофессиона.тыюго циклов, 
в том чис;те «Истории искусств». 
Для установления непосредственной связи учебного материала с практическим 
опытом бакалавров, аJ<Тивной совместной творческой деятельности при решении 
общей проблемы необходимо включение бакаqавров дизайна в проектно­
исследовательскую деятельность в процессе изучения дисципrтны «История 
искусствi>, что оnределяет четвертое условие формирования nрофессиональных 
хомпетенций. Испо:Jъзование метода проектов направлено на nоиск !\tноrовариант­
ного решения одной задачи, активизируя при этом логическое мышление . Проеп­
но-исследовательская ;J;еятельность на дисциплине «История искусств» представ­
ляет собой nроцесс создания модели современного костюма на основе историчес­
ких аналогов. 
Все эти педагогические условия взаимосвязаны между собой, они способст­
вуют формированию у бакалавров дизайна профессиональных компетенций, содер­
жание которых оnреде:1яется целями, задача),!И, особенностью профессиональной 
деятельности. 
На основании анализа различных подходов к формированию компетенций 
нами разработана :-.юдель формирования профессиональных компетенций 
бака.1авров дизайна на основе метода проектов (рис. 1 ). 
Предложенная на.\1И модель представляет собой систему трех взаимосвязан­
ных блоков: содержате.тьноrо, процессуа..'!ьного и резу.1ьтативноrо. 
I б.ток - содержательный (орrзнизационно-подготовите.i!ьный). Содержание 
на.\lи оnределялось, исходя из требований, предъявляемых к бака..1авру дизайна. 
Цель сформУ~рована на.V~и с учетом социа..тьноrо заказа общества и потребности в 
конкурентоспособных профессионалах в сфере дизайна, на нор:-.1ативной базе зако­
на РФ «Об образованию) от 10.07.1992, содержания Федера.тьного государствен­
ного образовательного стандарта. Также в данный блок мы включили содержание 
знаний, умений, навыков, необходЮ•IЫХ для компетентного выполнения дизайнер­
ской деятельности, состав компетенций бака..тавров дизайна, техно.1опш их 
формирования и основные задачи обучения дисцип.тины «История искусств». 
II блок- процессуалъный (орrанизационно-технологический)- включает со­
держание проuесса обучения; фор~tы организации учебного процесса (и.чдиви­
дуа..'lьные, rрупповые); образовательные технологии и методы обучения; дидакти­
ческие средства; комп.1екс педагоn:ческих условий, вк.:почающий педагогические 
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средства и педагогическую деятельность, способствующую формированию комnе­
тенuий у бакапавров дизайна; разработка методов контро.:tЯ сформированмости 
комnонентов профессиональной комnетенции. В данно~1 блоке мы также оnреде­
лишl nеречень информационных ресурсов, помогающих самостоятельной nоиско­
во-исследо~>ате.lьской деятельности будущих дизайнеров. 
:-------------------- · ----- --~ СОl!ЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК \-------------------·--···--·: 








--------------------------------------------.--- ---------------------- -- -----------------. 
;··········· ------ -··· -------i ПРОUЕССУАlЬНЫЙ БЛОК 1-----------------------------
i :\<Iетоды: Фор~1ы: Средства: 
• nроблемный 
• лекции • учебно-методические 
• nрактические заиятиJI 
• электронио-образовате.1ьные 
• nроектныи • аудиовизуаJiьные 
1 • эвристиче:кий 
; • иссдедовате.1ьский • СРС • художествеиио-наrлядные 
L__ 
• 
1 Педаrоrические условия 
~ орrанпзащюнно-~;е- создание профессионмьно-об- использование включение бакалавров дн-
од;~ческое сопро!!ОЖ· разовательной средьt на ос- активных мете>- зайна в прое•-mо-исследо-
, :~ение г.роцесса изу- новс творчсскоrс взаимоде11- дов в юучении вательскую де1Пе.1ЬНОСТЬ В ! чения щ:сuиплины С'Т811Я су5ъектов учебного ДНСЦНП.1ИНЫ процсссе изучении дисцип-
(tИ:ториl искусств}> процесса ДНСЦИГ.1ИНЫ :шны 
--------------------------- --------···· ---- ., .. -·····----- -------···-·- ------ ---·-·----- .. 
;·· · ···- · · ·· · -- ·· ··· · · ·· ···--i РЕЗУЛЬТАТИВНЬIЙ БЛОК 1--- ········· ··············-·: 
' 'рнтерtш: проеъ:тныi!, информац;~онно-коммуникативный, художественно-творческий, 11 орrаi!изациоино-уnравленческиi!, научно-исследовательский, инновационный 
Показате.1н: способность разрабатывать проект, умение применять новые ИТ, cno· 
собность организовать работу ко:mектива, навыкн НI-Щ, 
ПОРОiОВЫЙ высокий 
Рис. \. Модс.:n. формирования профессиональных ко:~~:петенцнй у бакалавра днзайна в 
nроцессе юучения днсциnлинь1 «История исхусС"nш 
Ш блок - результативный (диаrностико-аналитический) nредставJIЯет крите­
рии, показате.1и и уровни сформированмости комnетенций. Данный блок nредnо­
лагает nроведение ~юню·оринга динамики формирования профессиона.."IЬНЫХ ком-
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петенций у бака:rавров дизайна. Критериями успешного развития ко~шетенций яв­
ляются успеваемость, самооценка, мотивация обучения у сrудентов. Осуществ.:1я­
ется анализ исходного, промежуточного и итогового состояния формирования про­
фессиональных комnетенций. Проводится также необходимая коррекция, способ­
ствующая устранению недостатков процесса формирования nрофессион~"Iьных 
компетенций у бака.аавров дизайна. 
,l:L1Я апробации разработанной модели формирования профсссиона:Iьных ко:-.-1-
петенций у бакалавра дизайна нами проведена опытно-эксперимента1ьная работа, 
которая осуществ:IЯЛась на кафедре «ДИзайн» Казанского национального 
исследовательского технологического университета с 2008 по 2011 rт. В 
эксперименте приняли участие студенты 2-3 курсов- 61 чел., из них nослед;1ощем 
сформированы две группы: контрольная (32 студента) и экспери:-.Iента.Тhная (29 
студентов). Каждая из 11Jупп nроходи.1а по.1ный курс дисциплины общим объемо~1 
288 часов - с III по VI семестры (2-3 курсы). Контрольная групnа обучалась 
дисцип.i!ине «История искусств» с осеннего семестра 2008-2009 по весенний 
семестр 2009-2010 уч. г. Экспериментальная групnа- с осеннего семестра 2009-
2010 по весенний семестр 2010-2011 уч. г. 
Проведеиное нами опытно-экспери:.-.tентз.1ьное исследование задава'l.ось дву:-.rn 
цег.ями: 
1} выявление эффективносr11 проектного-деятельностного обучения и исс,lе­
довательской работы в процессе формирования профессионалыюй ко:11петенuин 
бакалавров дизайна; 
2) формирование творческой самостоятельности и активности баюыавров 
дизайна. 
На констатирующем этаnе проведена работа по вьrnвлению исходных уровней 
сформированнести профсссионалъной компетенции у бакалавров дизайна. В ходе 
формирующего эксперимента осуществлена проектно-исследователъская работа, 
позволяющая ВЬIЯВИ'IЬ формирование профессионз.1ьных компетенций у буд)'щих 
бакалавров дизайна, проведены контрольные срезы для диагноСТ1fки фор:.-.шрованlrn 
профессиональных компетенций. На закточительном этаnе нами проведена 
контрольная диагностика уровней сформированнести компетенций, производи.;шсь 
обработка nолученных результатов, делались обобщения и формупировшшсь 
выводы о выполнении поставленных задач. 
В ходе организации проектно-исслсдовате.1ьской деятельности также важно 
установ.1ение взаимоотнощения между преподавателем и сrудентом, которое 
достигается nри исnользовании совокупности оnределенных методов, форм и 
средств обучения. Участие nреподавате:m в данной ситуации больше носит 
консультационный характер, основная нагрузка ложится на самого студента. 
Проектно-исследовательское обучение явпяется методом активного обучения, и 
поэто:-.1у основным его принцилом яв.1Яется создание условий для а/\-rивной работы: 
четко установленные рз..,1ки времени на решение поставленной задачи не 
допускают nассивного отношения к пре~fету и создают наnряженный темп. 
На основании ФГОС ВПО нами определены три уровня освоения 
профессиона.1ьньrх комnетенций, которые фор:.rnрует и де:-.юнстрирует студент в 
процессе изучения дисциnлины «История искусств»: 
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1. Пороговый уровень. Знает классификацию изобразительного искусства, его 
напран.пения и жанры, место дизайна кос110ма в его системе; знает историю форми­
рования художественных стилей в искусстве; различает основные сти.1истические 
признаки художественных направлений в искусстве; определяет взаимосвязь 
стилистических признаков раз;1ИЧНЬIХ видов искусства. Выполняет историческую 
идентификацию объектов искусства на основе анализа их стилистических 
признаков, определяет авторскую принадлежность nроизведений искусства. 
В.1адеет основа:.1и метода сравните:~ьно-историчсского анализа nри изучении 
объектов искусства; выделяет сти.1истические признаки исторических 
художественных направлений в искусстве и костюме соответствующей эпохи. 
2. Повьниенный уровень. Знает исторические условия формирования ху.:tожест­
венньrх сти:~ей в изобразительном искусстве, творчество наиболее ярких представи­
те.lей искусства и историю создания их зна'IИМЪIХ про изведений. Выде:IЯет стилис­
ТИ'!еские признаки, объединяющие все виды искусства конкретного исторического 
периода в целостную художественную систему. Соотносит модные тенденции 
определенной исторической эпохи с соответствующей культурной ситуацией. 
Владеет методом исторического и структурного анализа nри идентификации 
nроизведений искусства и костюма и мастерством изображения исторического кос-
1Юма в стилистике соответствующего художественного наnравления в искусстве. 
3. Высокий уровень. Знает основные закономерности развития теоретических, 
исторических , купьтурных и творческих аспектов изобразительного искусства и 
дизайна; определяет взаююсвязь раэличньrх видов искусства и их влияние на раз­
витие современного дизайна. Владеет навыка:v!И подбора необходимой научно-ме­
тодической и искусствоведческой литературы . Испо.1ьзует различные творческие 
источники и исnользует их в проектной деятельности . 
Данные уровни освоения дисциплины соответствуют уровням сформирован­
ности основных компонентов профессиональньrх комnетенций, которые были 
опреде:Jены на.\>!И в ходе прое!\"I'НОЙ деятельности: высокий- творческий (высокий), 
повышенный - активно-nоисковый (средний), пороговый - подражательный 
(низкий). Пассивный (очень низкий) уровень nредполагает несоответствие 
требования:.! образовате.1ьноrо стандарта. 
Освоение расс:-.ютренньrх уровней определяет профессиональньLе компетенции 
вьm_"~скнztка: понимание места дюайна костюма в структуре художественного 
творчества и его значения в мировом культурном процессе. Бака.'Iавр дизайна знает 
историю художественньrх стилей в изобразительном и архитепоническам ис­
кусстве; историю формирования и развити.я костюма раз..1ичньrх времен и народов в 
контексте ее связи с историей художественной культуры. Выде;IЯет основные сти­
леобраз}'юшие признаки в культуре различньrх исторических эпох, прослеживает 
проявление этих признаков искусства; проводит сравнительный анализ стилеобра­
зующих признаков определенной исторической эnохи в художественной ку:~ьтуре 
и искусстве костюма, прогнозирует вероятные пути развития модных тенденций 
перспектинного сезона. Владеет основами сравнительного исторического ана..1иза и 
навыками графического изображения исторического и народного костюма. 
Для получения исходных результатов на заи.ятиях по дисциiL'Iине (<История ис­
кусстВ» нами проведен констатирующий эксперимент по вьiЯвлению у будущих ди-
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зайнеров уровней основных (ценностного, знаниевого, творческого) ко?>.шонентов 
профессиона.1ьных компетенций и в цело:-.1 получен низкий показатель (45,9% из 
общего числа студентов показали «очень низкий>> уровень при выполнении 
творческого задания), что не соответствует требования:.! государственного обра­
зовательного стандарта П1 поколения. Исходя из данных, с целью дальнейшей ра­
боты по развитюо компетенций нами определены пассивный (очень низкий), под­
ражательный (низкий), активно-поисковый (средний) и творческий (nысою1й) уров­
ни сформированности профессиональных ко:.шетенций у бакалавров дизайна. По­
казатели констатирующего исследования свидетельствуют о необходимости фор­
мирования профессиона.1Ьно-направленного мышления у бакалавра дизайна. Изу­
чение дисцип.1ины «История искусств» необходимо направить не то.1ько на освое­
ние узЮ1Х знаний в области культуры и искусства, но и на умение их при:-..tенить в 
профессиональной деятельности. На основе полученных данных на.~ш опреде.1ены 
nриоритетиые направления формирования профессиональных компетенuий у 
бака.1авров дизайна в процессе изучения дисциплины <<История искусств». 
Существенно важной составляющей процесса определения уровней сформиро­
ванности компетенций является принцип оценивания. Оценочная система 
проекrной деятельности принциnиа.rrьно отличается от традиционного ее понима­
ния . Приоритеты ставятся на оцениванис динамики развития. И:-.~енно на этапе 
оценки и зашиты проекта происходит осмысление сделанного, формируется их 
отношение к самостоятельной деятельности. 
В эксперименте задеV.ствованы контропьная и экспери:.tентальная группы, 
имеющие равные начальные параметры по знания:-.1, у:.tениям, опьпу. Задачей дис­
циn..1ины «История искусств» в процессе проектно-исследовате.1ьской деятельно­
сти являлось повышение активно-поисковою и творческого уровней. В рамка.'{ 
формирующего эксперимента студеJПы изучали дисциплину по разны:-.1 техно.1о­
гиям: контрольная группа- по традиционной, экспериментальная -по проектно-ис­
следовате.'Iьской. Студенты второй группы са:ми оnределяли траекторшо своей дея­
те.1ьности. С целью достичь желаемого результата ве.1и собственную поисково-ис­
следовательскую работу по выбранной теме. Про;\tежуточный контроль был праве­
леи нами в виде выполнения эскиза костюма и его описания. Повторное выявление 
сформированности показало значительное повышение уровней: резко сократился 
пассивный уровень (13,8%), повыси.1ись активно-поисковый (37,9%) и творческий 
(13,8%) уровни. В контрольной группе эти изменения произош.1и не так значи­
тельно. Контрольный этап зкспериме1па проведен с акцентом на деяте.1ьность экс­
периментальной группы, где результаты формирующего эксперимента сравнива­
лись с результатами констатирующего и итоговым творческиУ! задание\! контроль­
ной группы. Итоговой работой для экспериУ1еН1а.1ьной группы явля:Iась зашита 
проекта, выпопненного в ходе формирующего эксперимента в виде презентации. 
Контрольная группа участвовала лишь в вьmолнении творческого задания по 
созданюо ЭСЮ1За совре!11енного костюма на основе художественного историческо:-о 
стиля. Результаты творческой работы за все три этапа предста&1ены на рис. 2. 
Таким образом, уровень творческого компонента профессиональных 
комnетенций значительно выше у экспери:.tента.1ьной группы. проходившей 
обучение на основе проектио-исследовательской технологии. Пассивный · и 
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подражательный уровни свелись к нулю и nовысились активно-nоисковый (62, 1%) 
и творческий (37,9%)) уровни. 
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Рис.2. Показатели сформироваиносnt творческого компонента профессиоиадьных 
комлетенuий на 1 (начальном), 11 (nромежуrочном)и Ш (итоговом) эrnnax 
Уровень знаниевого компонента профессиональной компетенции в процессе 
изучения дисциплины «История искусств» оnределялся такими метода..'lи, как оп­
рос, семинар, коллоквиум, беседа, тестирование. Наиболее объективным и практи­
кующим методом дпя оценки сформированности компетенции является тестирова­
ние. Суть оценивания сформированностн компетенции не только в сравнение уров­
ней обученности студентов, но и в фиксации заданного уровня. В данном процессе 
основным средством измерения становится критериально-ориентированное тести­
рование, представляюшее собой систему определенных заданий и позволяющее из­
мерить уровень учебных достижений относительно nолного обьема знаний, умений 
и навыков, которыми должен овладеть обучающийся в результате определенного 
курса обучения. 
Тестирование также проводилось в три этапа. Задания тестов одинаковы для 
обеих групп (контрольной и :экспериментальной). Для определения результата нами 
выбраны следующие критерии оценок по уровню обученности: 
• Высокий (31 - 40 баллов)- «отлично»; 
• Средний (21- 30 баллов)- «хорошо»; 
• Низкий ( 1 1 - 20 баллов) - <<у доБ.lетворитепьно»; 
• Очень низкий (О- 10 баллов)- «неудовлетворитепьно». 
Результаты тестирования на выявление обученности студентов за все три этаnа 
nроверки представлены на рис. 3. Данная диаграмма наглядно показывает, что при 
равных начальных условиях к последней проверке эксперимента.'lьная груnпа 
намного опережает контрольную. Снижение у контрольной груnпы и повышение у 
экспериментальной высокого уровня объясняется тем, что последнее тестирование 
включало задания разных форм, где без глубокого знания материала сложно дать 
правильный ответ. Все необходимые знания С'rуденты эксnериментальной группы 
nолучали не только на лекциях, но в большей части самостоятельно в проuессе 
исследовательской работы. Результаты тестирования также доказывают 
эффекrивность проектной деяте.1ьности, nроведеиной в nроцессе изучения 
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дисцип,;тины «История искусств>> для формирования профессиональных 
компетенций у бакалавров дизайна. Высокого уровня в контрольной группе 
достигли 9,4%, в :экспериментальной- 86,2% студентов. 
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Рис.З. Показатели сформ;.tрованностн знаниевага ком!lонента професснона.1ьных 
ко:~~nетенций на 1 (начальном), ll (nромежуrочном) и lll (итоговом) этапах 
Анализ результатов проведеиного эксперимента подтверждает, что выбранные 
нами педагогические ус,товия спосQбствуют фор;о,шрованию профессиошLтьных 
ко~шетенций у бака:тавров дизайна в процессе изучения дисциплины «История ис­
кусств». Это доказывает эффективность выбранной методики, что и являлась ос­
новной задачей исследования. 
В зак.1ючении изложены основные результаты и выводы исследования, 
подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту, на:-..rечены ос­
новные направления дальнейшего изучения лробле:-.rы. 
Проведя диссертационное исследование, подтвердив выдвинутую гипотезу, по 
итогам работы мы можем сделать следуюшие выводы: 
• целью высшего дизайнерского образования сегодня явля~тся подготовка 
личности, олицетворяюшей собой '!е.товека культуры, ценностно-ориентированной, 
способной к творческой самореа.тизации и адаптации в изменяюще~tся социуме, и в 
этом велика роль дисциплины «История искусств», которая направлена на форми­
рование у студента профессиональной и социальной культуры, художественного 
вкуса и эстетического мироощущения; 
на основе изучения философской. психо.1огнческой , пелагогической и 
искусствоведческой литературы раскрыты сущностные характеристики профее­
сианальной компетенции бака.1авров дизайна и установлено, что ко~шетенция 
дизайнера - это интегративное качество личности, включающее знания, умения, 
навыки в области дизайна и ценностные отношения; ее формирование в процессе 
изучения дисциnлины «История искусств» является важной nредnосылкой и 
показателем подготовки бакалавра к профессиональной деятельности; 
разработанная модель фор"шрования профессиональных компетенций в 
nроцессе изучения дисциплины «История искусств», включающая в себя содержа­
тельный ( организационно-подготовительный), nроцессуальный ( организационно­
технологический) и результативный (диагностико-ана:титический) блоки, представ-
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:tяет исследуемый процесс как це,lостный. охватывающ:.~й все основные 
КО\IПОНеНТЫ; 
с цс.1ыо расс:-.ютрения nробле\1Ы активизации nознавате.тьной .:~еятельно­
сти, развития са\юстоятельности и творчества бакалавров дизайна как одной из 
актуальных :>алач педагогики исс.lедованы раз:JИчные педагогические технологии и 
\!l'Тоды, обесnечш!ающие фор'Vшрование комnетенций у бакалавров и наиболее 
прие:~>!:tе~-:ь1:-1и оnре.1е.1ены технологии ак-тивного обучения, способствующие 
са~юстояте::ыю:~-:у овладению умению.ш и навыка.'I.IИ, развитию творческих и 
ком:-.1уникюивных способностей :IИчности; 
В касiеСТзе ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ Э.le'V!eHTOB На nути К ДОСТИЖеНИЮ эффеКТИВ­
НОГО резу;;ьтата обучения на~ш рассмотрен проектно-деятелъностный подход и 
выявлено. что проектная деятельность сmдает значите.тьный потенциал для 
профессиона.'lьного роста и совершенствования бакалавров; 
резрьтаты опытно-зксnерн:-.1ента.тьной работы, nроведеиной в рамках 
юучения дисцишiивы «История искусств», представ.:тяют достаточно высокий 
уровень развития профессиональных компетенций у будущих бакалавров дизайна. 
что свидетельствуют об эффективности выбранной методики. 
Результаты, nо.1ученные в ходе данного диссертационного исследования и 
выяюенные проб.1емы. могут стать основой для дальнейшего юучения условий 
формирования профессионмьных компетенций в рю.шах компетентностиого под­
хода в доnо,тюпе.:IЬНО\1 и дистанuионно\1 дизайн-образовании. 
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